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Класичні методи реєстрації цифрових сигналів
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Tелекомунікаційні технології з кореляційною 
обробкою сигналів
Кореляційна обробка сигналу 
використовується в технології Wi-Fi, що працює 
на частотах 2,4 ГГц та 5 ГГц. Це група стандартів 
IEEE 802.11 (a, b, g, n, c тощо). Також кореляційна
обробка використовується в технології CDMA.
При роботі на частотах 2,4 ГГц існують 
різноманітні завади, пов’язані з роботою 
мікрохвильових печей та радіотелефонів, тому 
для збільшення завадостійкості на цих частотах 
використовують технологію розширення спектру.
Методи розширення спектру
Метод прямої послідовності (DSSS)
Використання стрибків частоти 
або фази (FHSS)
Використання сигналів з 
лінійною частотною 
модуляцією.
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